





Consideration on Women’s Early Job Turnover:














は、平成 29 年度末で推計約 38.6 万人。平成 29 年
度末における保育士数は、約 7.4 万人不足である。
保育士の平均賃金（4）は 216.1 千円（男女計、平均
年齢 34.8 歳、勤続年数 7.6 年）、女性の場合、214.4























と、 幼 稚 園 教 員 数 95,909 人、 そ の う ち 女 性 は
88,879 人である。「30 歳未満」の教員割合は、平成
16 年度 53.5％、19 年度 51.8％、22 年度 49.8％、25
年度 47.4％、28 年度 44.8％と年々低下している。
全ての年齢区分で女性教員の占める割合が男性教員
より高い。平均年齢は 36.3 歳で、男女別にみると、
男性が 48.9 歳、女性が 35.4 歳である。平均勤務年
数は 10.5 年であり、国立 15.6 年、公立 14.2 年、私
立 9.6 年である。平均勤続年数は 5 年未満が 44.3％
（国立 18.2％、公立 30.9％、私立 47.3％）がもっと




222.5 千円（平均年齢 36.3 歳）、国立 331.0 千円、公
立 274.1 千円、私立 210.8 千円である。採用者数は





次いで、家庭の事情 3133 人、転職 2322 人、定年
（勧奨を含む）561 人、病気 409 人の順であった。
女性の場合も同様であり、その他 3412 人、家庭の























































め、2014 年 2 月中旬～下旬、中部圏 A 女子大学の
卒業生を対象に調査を行った（10）。有効回収票は
1530 票（有効回収率 16.3％）であった。




































職」、「営業・販売・サービス職」が 2 ～ 3 割である
（短大卒者「ポスト期」は「営業・販売・サービス
職」4 割、と大卒者「第 2 ロスト期」は「専門技術
職」5 割）（図表 1-1-2）。
　未婚者の父親の就業形態は短大卒者・大卒者とも
に卒業時期にかかわらず 7 ～ 8 割は正職員である































期」・「第 2 ロスト期」4 割と増加する。職種につい
ては短大卒者の「バブル期」は「無業（専業主婦含
む）」3 割であるが、「ロスト期」「ポスト期」「第 2
ロスト期」は 2 割である（図表 1-2-4）。「ロスト期」






















制専門学校」が 4 割、「ポスト期」「第 2 ロスト期」
は「新制中学卒」は 2 割、「旧制高校・旧制専門学
校」は 5 ～ 6 割である。未婚大卒者の母親最終学歴
は「バブル期」「ロスト期」は「新制高校・旧制女
学校卒」5 ～ 6 割、「ポスト期」「第 2 ロスト期」で
は「新制高校・旧制女学校卒」約 4 割、「短大卒」
は約 3 割、「ポスト期」に「大学・大学院卒」2 割








バブル期 ロスト期 ポスト期 第2ロスト期 バブル期 ロスト期 ポスト期 第2ロスト期
(N=147) (N=202) (N=39) (N=18) (N=194) (N=322) (N=63) (N=22)
正職員 66.7 72.3 76.9 72.2 71.6 73.0 73.0 77.3




























































(N=147) (N=202) (N=39) (N=18) (N=194) (N=320) (N=63) (N=22)
























50.0 65.1 86.2 81.0 75.0 75.8 78.3 80.5
3.4 1.2 3.0 1.8
1.2 0.9




















































22.2 38.1 41.4 19 12.5 27.3 26.1 25.7
11.1 9.5 6.9 14.3 14.1 8.7 10.6

























































































1.4 5.4 5.1 11.3 9.3 14.3 13.6
8.1 5.4 10.3 11.1 8.8 7.2 9.5

























6.1 4.9 7.7 3.6 5.3 9.5 9.1






















11.1 24.2 17.2 28.9 33.3 35.0 33.3 25.0
ﾊﾟｰﾄ･ﾊﾞｲﾄ・臨時・契約 11.1 30.6 62.1 43.4 13.3 34.0 42.0 47.3
38.9 24.2 3.4 8.4 1.8
5.6 3.2 17.2 1.2 33.3 17.0 14.5 11.6
33.3 17.7 18.1 2.0 1.4



























5.6 6.5 6.9 4.8 13.3 8.9 11.6 13.4
16.7 8.1 10.3 6 13.3 7.9 13.0 8.0
3.4 2.4 6.7 1.0
11.1 30.6 27.6 38.1 46.7 24.8 31.9
22.2 25.8 17.2 16.7 26.7 24.6 19.6
11.1 6.5 10.3 3.6 6.7 10.9 4.3 7.1
1.6 3.4 7.1 5.9 5.8 2.7

































20.4 7.1 10.3 16.8 8.2 4.9 9.1
43.7 43.9 33.3 38.9 43.2 39.9 34.4 18.2




















































































バブル期 ロスト期 ポスト期 第2ロスト期 バブル期 ロスト期 ポスト期 第2ロスト期

















5.0 6.9 8.9 6.3 5.2 9.0 5.6
8.3 6.9 12.7 43.8 36.1 53.7 60.2









バブル期 ロスト期 ポスト期 第2ロスト期 バブル期 ロスト期 ポスト期 第2ロスト期
(N=17) (N=59) (N=29) (N=76) (N=15) (N=98) (N=68) (N=111)
 
23.5 11.9 6.7 10.2 1.5
新制高校・旧制女学校 64.7 54.2 37.9 55.3 60.0 53.1 38.2 35.1
25.4 41.4 26.3 20.0 15.3 29.4 34.2
11.8 3.4 3.4 7.9 6.7 10.2 7.4 14.4





































ト期」から「第 2 ロスト期」まで 2 割である。
　未婚者初職職種短大卒の場合、「バブル期」から






































95.3 88.2 92.1 72.2 83.4 83.5 81.0 76.2































2.7 5.3 11.1 40.4 24.2 33.3 23.8
10.1 14.8 10.5 33.3 19.2 22.7 12.7 14.3
0.5 11.1 1.0 0.6
60.1 58.6 47.4 11.1 25.9 32.3 25.4 23.8
23.0 24.1 28.9 22.2 10.4 16.8 20.6 28.6
0.7 0.5 5.6 1.6 0.6









































































86.7 66.7 78.3 78.8 46.2 67.8 67.7 76.9
13.3 28.1 17.4 19.7 53.8 20.7 27.4 19.2
1.31.69.21.53.5
1.1




























6.7 1.8 13 36.4 8.3 18.4 26.2 29.5
6.7 18.2 13 13.6 33.3 14.9 26.2 21.8
2.3
53.3 43.6 30.4 22.7 41.7 37.9 24.6 16.7
33.3 30.9 43.5 19.7 20.7 19.7 28.2
3 16.7 1.1































17.0 13.0 31.6 11.1 25.1 31.9 50.0 45.5










































































































































6.3 21 14.3 15.1 12.5 20.0 21.2 9.8






























































4.1 6.4 7.7 5.6 1.5
11.5 10.9 20.5 38.9 45.4 29.7 34.9 31.8
4.7 7.4 2.6 5.6 2.6 5.3 6.3 13.6
21.6 14.9 10.3 5.6 11.3 14.6 6.3 4.5













































































図表 1-5-1　既婚者進学理由第 1 位













ロ ス ト 期 」 は 69.5 ％、 大 卒 者 の「 ポ ス ト 期 」













































短大卒者ポスト期 あてはまる（N=12） 58.3 33.3 8.3















第2ロスト期 あてはまる（N=45) 80.0 1.8 2.2













ポスト期 あてはまる（N=16） 43.8 37.5 18.8
あてはまらない（N=12） 50.0 16.7 33.3
第2ロスト期 あてはまる（N=62） 69.4 22.6 8.1
あてはまらない（N=16） 68.8 12.5 18.8
ポスト期 あてはまる（N=57) 54.4 24.6 21.1
あてはまらない（N=11) 72.7 27.3 − 
第2ロスト期 あてはまる（N=90) 84.4 12.2 3.3





























































ポスト期 あてはまる（N=20) 35.0 35.0 30.0
あてはまらない（N=8) 75.0 10.0 10.0
第2ロスト期 あてはまる（N=57） 71.9 21.1 7.0
あてはまらない（N=20） 65.0 15.0 20.0
ポスト期 あてはまる（N=52) 53.8 28.9 17.3
あてはまらない（N=16) 68.7 12.4 18.7
第2ロスト期 あてはまる（N=87) 83.9 13.8 2.3



























































































































































































































































































































































































































































（ 8 ）川俣　2018、344 頁。




究（C）平成 23 ～ 25 年度「高等教育におけ
る女性の職業キャリア」）の研究の一環とし
て実施されたものである。






















（14）調査対象者には 2013 年 3 月卒業者も含まれる
が、職業経歴を把握するために、本研究では
卒業後数年経過した 25 歳以上から 50 歳まで
の女性を対象とした。
（15） 子 ど も 0 人（15.2 ％）、1 人（25.6 ％）、2 人
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